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kat a fontos alkatrészeket, amelyeket a folytonos termelés el-
von belőle. E mellett a gazda figyelembe veheti a piaci viszo-
nyokat is. Elsősorban azt termeli, amire a piacnak szüksége 
van, s ezzel növeli földjének jövedelmezőségét is. 
A mezőgazdasági kultúra fejlődése lépést tartott a népes-
i g szaporodásával, mert a külterjes (extenzív) művelési rend-
szert kiszorította a belterjes (intenzív) rendszer. 
A mezőgazdasági termelés különböző nagyságú gazdasá-
gokban folyik. A gazdaságokat üzemeknek is nevezzük. 
I I I . Összefoglalás. Az őstermelésről s a művelési rendsze-
rekről tanultak összefoglalása vezérszavak alapján. 
1941. március 1. hete. 
Rajz. 
VII. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Magyar motívumok rajzoltatása. 
Nevelési cél: A magyar népművészet ismertetése és meg-
mérettetése. 
Szemléltetés: Kész rajzokon. 
1. Előkészítés, a) Hangulat-keltés. Magyar motívumok bemu-
tatása. Megbeszélés. Milyen rajzok ezek? Miért szeretjük any-
nyira a magyar népi motívumokat? Népünk mely része őrizte 
rriftg régi népművészetünket leginkább? Miért kell megbecsül-
nünk ezeket a magyar népi díszítőtervezéseket? Mi jellemzi 
u magyar népmotivumú rajzokat? Meleg színhatás, tulipán 
Milizációja stb. 
b) Célkitűzés. Szeretnétek-e lerajzolni ezeket a szép ma-
gyaros díszítő tervezéseket? Akkor a mai órán ezeket rajzol-
3uk le! 
II: Tárgyalás, a) A rajzok (először az elsőt, majd fokoza-
tosan a többit is) megbeszélése. Milyen a l>efoglaló idoma? 
"ogyan aránylik a nagy kör (az első rajznál) a szárhoz? A 
3agy kör a benne lévő kisebb körhöz? Mivel van betöltve a 
rű? Mi van a kisebb körben? Milyen a színezése? 
. A rajz készítésének megbeszélése. Táblai rajzzal kapcso-
Ptban. A rajzot előrajzoljuk, közös megbeszélés alapján. 
A tanulók rajzának megtekintése, útbaigazítások, ará-
nyosítások, bírálatok. 
A rajz színezésének megbeszélése. 
A rajzok elkészítése. 
A kész rajzok megbeszélése. A jobbak megdicsérése, a 
gyengébbek készítői számára útmutatások. 
A kész rajzok beszedése. A jobban sikerülteket kitesszük 
osztály egyik falára. 
I I I . Összefoglalás. A rajzok beszedése, utalás a következő 
0 r»i rajzra. 
1941. február 3. hete. 
Gazdasági ismeretek. 
VIII . OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A technika fejlődése. 
Nevelési cél: A technika gyakorlati haszna. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A mult órán tanult anyag 
felújítása. 
b) Célkitűzés. 
